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Kleinow, W. , und W. Neupert 
Mitochondriale R N A aus Loa/s /a-FJugmuskeln 
Inst. f. Physiol. Chemie u. Physika/. Biochemie d. Univ. 
München 
Aus Versuchen mit isolierten Mitochondr ien und aus 
ln-vivo-Experimenten mit Hemmstoffen ist bekannt , 
daß die Mitochondrien der Wanderheuschrecke ein ei-
genständiges Proteinsynthesesystem besitzen. Die hier 
beschriebenen Untersuchungen sollen der weiteren Cha-
rakterisierung dieses Systems dienen. 
Nucleinsäuren aus dem Flugmuskel von Locust a migra-
toria wurden elektrophoretisch aufgetrennt. Bei An-
wenden hoher EDTA-Konzen t ra t ionen zum Aufarbei-
ten des Muskels wurden neben den cytosolischen R N A -
Species weitere Banden entdeckt, für deren mi tochon-
driale Herkunft folgende Befunde sprechen: 1. Sie wer-
den durch Zentrifugieren in der Mitochondrienfrakt ion 
angereichert. 2. Ihr Auftreten kann mit der Aktivität 
mitochondrialer Enzyme korreliert werden. 3. Im Ge-
gensatz zur cytosolischen R N A sind diese Banden gegen 
Ribonuclease-Behandlung weitgehend stabil. 
Die Molekulargewichte der R N A dieser Banden wurden 
mit 0,52 x 106 und 0,25 x 10° bestimmt. Ihr Auftre-
ten wurde von einer Bande im tRNA-Bereich begleitet, 
die sich in ihrer Wanderungsgeschwindigkeit deutlich 
von der der cytosolischen tRNA-Popula t ion unter-
schied. 
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